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Первая проблема, решение которой может существенно пополнить оборотный 
капитал предприятия – управление запасами. Решить данную проблему можно, ис-
пользуя различные методы оценки запасов товарно-материальных ценностей  
Вторая проблема – совершенствование системы расчетов. Для этого, прежде 
всего, необходимо знать всех плательщиков – нужен реестр, включающий сведения 
о договорных суммах, сроках и других параметрах, связанных с поступлением пла-
тежей. Необходима работа предприятия и банка по совместной разработке финансо-
вых платежных схем не только с использованием новых банковских технологий  
и услуг, а с учетом возможности взаимодействия расчетного банка с банками, клиен-
тами которых являются важнейшие контрагенты предприятия. 
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Эффективная деятельность предприятия – это способность предприятия прино-
сить прибыль. Существуют некоторые соотношения показателей, необходимые для 
нормального функционирования предприятия. Так, себестоимость продукции долж-
на находиться в удовлетворительном отношении к объему реализации, выручка –  
в приемлемом отношении к вложенному капиталу и т. д. Этим во многом определя-
ются основные ценностные критерии прибыльного предприятия. На основе анализа 
сложившегося состояния таких критериев и наметившихся тенденций их изменения 
разрабатываются мероприятия, необходимые для стабилизации благоприятных тен-
денций или, наоборот, для устранения неблагоприятных. Например, при недостаточ-
ных размерах полученной прибыли обращают внимание на необходимость увеличе-
ния объема реализации, изменения цен и другие факторы сбыта, а также чрезмерно 
высокие издержки, низкую оборачиваемость капитала и т. п. Определить фактиче-
ские причины этих неблагоприятных явлений можно лишь посредством анализа со-
стояния основных показателей доходности. 
В целом, доходность любого предприятия может оцениваться с помощью абсо-
лютных и относительных показателей. Показатели первой группы позволяют про-
анализировать динамику различных показателей прибыли (бухгалтерской, чистой, 
нераспределенной) за несколько лет. 
Показатели второй группы представляют собой различные соотношения при-
были и вложенного капитала или прибыли и произведенных затрат. Первое соотно-
шение принято называть рентабельностью, второе – прибыльностью деятельности.  
В общем случае под рентабельностью понимается отношение прибыли, полу-
ченной за определенный период, к объему капитала, инвестированного в предпри-
ятие. Экономический смысл данного показателя состоит в том, что он характеризует 
прибыль, получаемую владельцами капитала с каждого рубля средств (собственных 
или заемных), вложенных в предприятие.  
В зависимости от направления вложений средств, формы привлечения капита-
ла, а также целей расчета используют различные показатели рентабельности. 
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Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики фактической сре-
ды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой причине они являются 
обязательными элементами сравнительного анализа и оценки финансового состоя-
ния предприятия. При анализе производства показатели рентабельности использу-
ются как инструмент инвестиционной политики и ценообразования. 
Доходы и рентабельность составляют основу экономического развития пред-
приятия и укрепления его финансовых отношений. Показатели рентабельности и до-
ходов характеризуют эффективность хозяйствования предприятия по всем направ-
лениям его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой 
и инвестиционной. 
Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 
1. Показатели, характеризующие рентабельность (окупаемость) производства  
и инвестиционных проектов. 
2. Показатели, характеризующие рентабельность услуг. 
3. Показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. 
Все эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли, при-
были от реализации продукции и чистой прибыли. 
В процессе производственного цикла на уровень рентабельности влияет ряд 
факторов. Их можно разделить на внешние, связанные с воздействием на деятель-
ность предприятия рынка, государства, географического положения, и внутренние – 
производственные и внепроизводственные.  
Внепроизводственные факторы включают в себя снабженческо-сбытовую дея-
тельность, т. е. своевременность и полноту выполнения поставщиками и покупате-
лями обязательств перед предприятием, их удаленность от предприятия, стоимость 
транспортировки до места назначения и т. д. Природоохранные мероприятия, кото-
рые необходимы для предприятий ряда отраслей, например, химической, машино-
строительной и других отраслей, и влекут за собой значительные издержки, также 
относятся к внепроизводственным факторам. Сюда же относятся штрафы и санкции 
за несвоевременность или неточность выполнения каких-либо обязательств фирмы,  
а также финансовая деятельность предприятия, т. е. управление собственным и за-
емным капиталом на предприятии, деятельность на рынке ценных бумаг, участие  
в других предприятиях и т. д. 
Выделяют такие производственные факторы, как наличие и использование 
средств труда, предметов труда и трудовых ресурсов. Эти факторы являются основ-
ными факторами роста прибыли и рентабельности предприятия, именно с повыше-
нием эффективности их использования связываются процессы интенсификации про-
изводства. 
Повышение доходности предприятия может быть достигнуто за счет снижения 
затрат на производство продукции, основную долю в которых на предприятии зани-
мают материальные затраты. Наиболее существенно на уменьшение себестоимости 
единицы продукции влияет сокращение импортных закупок и замена соответствую-
щих деталей и узлов на комплектующие отечественного производства с учетом того, 
что отечественные комплектующие не будут уступать по качеству иностранным 
аналогам. 
Одним из приоритетных направлений повышения доходности предприятия яв-
ляются различные формы воспроизводства основных средств, в результате чего по-
вышается производительность труда рабочих на основе сокращения затрат рабочего 
времени на выполнение элементов производственного процесса. В результате вне-
дрения нового оборудования можно достичь сокращения количества обслуживаю-
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щего персонала. Кроме того, новое оборудование позволит сократить расходование 
электроэнергии. 
Влияние производственных факторов на результат деятельности можно оце-
нить с двух позиций: как экстенсивное и как интенсивное. Экстенсивные факторы 
связаны с изменением количественных параметров элементов процесса производст-
ва. К ним относятся: 
– изменение объема и времени работы средств труда; 
– изменение количества предметов труда; 
– изменение численности рабочих, фонда рабочего времени, непроизводитель-
ных затрат живого труда (простоев). 
Количественное изменение производственных факторов всегда должно быть 
оправдано изменением объема выпускаемой продукции, т. е. предприятие должно 
следить за тем, чтобы не снижались тепы прироста прибыли относительно темпов 
прироста затрат. 
Интенсивные производственные факторы связаны с повышением качества ис-
пользования производственных факторов: 
– повышение качественных характеристик и производительности оборудования; 
– использование прогрессивных материалов, совершенствование технологии 
обработки, ускорение оборачиваемости материалов; 
– повышение квалификации рабочих, снижение трудоемкости продукции, со-
вершенствование организации труда. 
В настоящее время повышение доходности предприятия возможно посредством 
создания дополнительной ценности бизнеса, продукции, услуг для клиентов: 
– ориентированности на потребителей продукции, формирование и управление 
потребительской лояльностью; 
– выяснение, анализ причин недовольства потребителей; 
– маркетинговые решения, установление доверительных отношений с потреби-
телями; 
– оценка эффективности маркетинговой деятельности. 
Разработка, обоснование бизнес-плана, финансовых бюджетов предприятия 
всегда должны отражать возможность повышения доходности предприятия, включая 
прогнозную отчетность о прибылях, убытках на основании результатов анализа, 
других экономических расчетов. 
Принимая решение об использовании доходов, предприятие имеет право произ-
водить закупку, модернизацию оборудования, производить ремонт помещений, вы-
делять средства, полученные от основной деятельности, на социальные нужды ра-
ботников. 
Для эффективного управления доходами необходимо выявить факторы, кото-
рые оказывают наибольшее влияние на показатели доходности. Для изучения факто-
ров, характер влияния которых на рассматриваемый показатель эффективности не-
известен и не является постоянным, можно воспользоваться корреляционно-
регрессионным анализом.  
После отбора показателей осуществляется анализ значимости, величины и на-
правления влияния факторов на показатели доходности предприятия, на основе ко-
торого принимаются управленческие решения, направленные на разработку меро-
приятий по повышению/снижению степени влияния значимых факторов на 
доходность деятельности предприятия. 
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Разработанные на основе корреляционно-регрессионного анализа мероприятия 
являются более обоснованными и их реализации с большей степенью вероятности 
позволит достичь цели повышения доходности предприятия. 
Поддержание необходимого уровня доходности – объективная закономерность 
нормального функционирования предприятия в условиях рыночной экономики. Сис-
тематический недостаток объема прибыли и ее неудовлетворительная динамика сви-
детельствуют о неэффективности и рискованности бизнеса, служат основной пред-
посылкой вероятного банкротства.  
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Амортизационная политика является одной из важнейших составляющих эко-
номической политики государства, поскольку обеспечивает постоянный и беспере-
бойный процесс воспроизводства основного капитала, способствует модернизации и 
обновлению основных средств, формирует необходимые финансовые ресурсы для 
замены устаревшей и физически изношенной техники более совершенными видами 
оборудования, соответствующими последним достижениям научно-технического 
прогресса. Амортизационные отчисления являются наиболее доступными источни-
ками накопления, необходимыми для обеспечения процесса воспроизводства основ-
ных средств, – они формируют часть стоимости продукции, которая возмещает их 
потребление в процессе производства.  
Эффективность использования амортизационных отчислений во многом обу-
словлена наличием нормативно-правовой базы, регламентирующей данный вид дея-
тельности. Практическая реализация амортизационной политики осуществляется по-
средством разработки механизма амортизации основных средств, внедрение 
которого позволит решить возложенные на нее задачи. 
В Республике Беларусь за последнее десятилетие произошли существенные 
преобразования в области амортизационной политики, направленные на совершен-
ствование и либерализацию данного процесса. Однако вопрос их практического во-
площения остается открытым и актуальным. 
Систематизация структурных реформ амортизационной политики позволила 
выделить некоторые этапы ее эволюции и развития. 
1. В результате первого этапа реформирования амортизационной политики 
(2001–2009 гг.) – «либерализации» была разрешена к применению ускоренная амор-
тизация основных средств и нематериальных активов, разработан методический ин-
струментарий ее начисления, разграничены понятия «нормативный срок полезного 
использования», упразднено целевое использование амортизационных отчислений 
[3, с. 48]. 
В этот период в республике был осуществлен переход на новый порядок начис-
ления амортизации, имевший целью совершенствование воспроизводственных про-
цессов на основе формирования и использования амортизационных фондов, а также 
проведение самостоятельной амортизационной политики каждой отдельной органи-
зацией с применением различных способов и методов начисления амортизации. 
